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Förteckning å Becker, som komma
att försäljas ä Anctions-Kammaren
i Helsingfors den
1842.
1. Oxenstjerna, J. G., Arominne öfver Konung
Gustaf 111. i Svenska Akademien. Sthtxi 1794.
2. Berneaud de, Beskrifning om Ön Elba. Med
charta. Sthm 18*4-
3. Delandine,Skildring afStadenLyon. Hfors 1833-
4—6. Salzmann, Gonstants sällsamma öden. I —3
del. Sthm 1798*
7. Franzen, F, M., Skald§stycken. Fdrsta bandet.
Åbo xBio.
g. Biogralier öfver tre Engelska mördare och röf-
vare. Jönköping 1810.
g. Pazzaglia, Ingresso ai Viridario Proverbiale.
Hannovera 170a.
Jo. Underrättelse om Buonapartes expedition tili
Malta och Egypten. Sthm 1798.
11. Lärdomar af djurens exempel. Sthm 1807.
12. Lefvernesbeskrifning öfver Svea Rikes Kron-
prins Carl Johan. Sthm 1810.
13. Tegner, Esaias, Axel, en romance. Sthm 182a.
j4. Heikel, Anteckningar om Algebraiska etjuatio-
ners upplösning. Helsingfors i835.
I*s. Wieselgren, Homers Iliad, en Jonisk folksång,
öfversatt tili en Svensk, itasången. Sthm iB*4-
16. C. Cornelius Tacitus, Opera. Voi. I. Annales,
Voi. 11. Historiae, Germania, Agricola, Dia-
logus. Aboae 1803.
17. Lehnberg, M., Äreminnen och laträdestal i
Svenska Akademien. Sthm 18 1 g.
18. Wallerius, Åkerbrukets chemiska grunder.
Sthm 1778.
219. Thuring, Ihtresse-uträfcning efter 5 ochGpro-
cent. Örebro 1810.
20. Carbonari i Apenninska bergen. Scener ur
sista kriget i Neapel. Sthm iB3a.
21. Bellman, C. M., Bihang tili Fredmans Epist-
lar. .NykÖping igog.
22. Wiener, Chaldäisches Lesebuch aus den Tar-
gumim des alten Testaments ausgewählt. Mit
Anmerkungen und Wortregister. Leipzig 1825.
23«Omqvinnors omgänge med'mankunet. Sthm 1810.
a4. Svensken pä Timor. Sthm igiS-
-25. Nybyggarne i Nord-America. Sthm 181S-
a6. Elementarbok for begynnare i Latinska språ-»
ket. Linköping ■Bo3.
27. Lidner, Yttersta domen, Skaldestycke. Åbo 1807.
28. Moore, Thomas, Laila Kookh, Österländsk ro-
mance. Öfvers. af Arnell. 1 del. Åbo 1829.
2g—37. Lafontaine, Aug., Kleine Romane und
moralische Erzählungen. 3;te Ausgabe. Berlin
1804. I—6, io—j2 Theile.
38» Skämta icke med kärieken. Roman. Sthm
1798.
3g. Parentationer och afskedstal hållna under Prest-
mötet i Linköping iBos. Linköping 1806.
40. Jöransson, C. L., Forsök tili ett systeme i
Sveriges allmänna husbållning och penninge-
väsende. Sthm 1792.
41. Clarkson, Afhandling om Slafveriet och Slaf-
handeln. Skrilt, som vunnit Stora priset vie.
Universitetet i Cambridge. Sthm 1796.
4a. Kort afhandling om det bästa eldsläckningssätt,
brandredskap och brandordning, Sthm 1797,
43* Ferguson, Försök tili historien om borgerligt
samballe. Sthm 1790.
44» 45* Segerstedt, Afhandling om konsten att tili-
verka brännvin af säd, a;dra uppl. Streng-
näs,iBo6. 2 exemplar.
46, 4?* Augustin Lejeune, Den unge viiden, t 2
del. Sthm igoa.
48. Berger, J, G., Anvisning tili boskapsskotseln,
utgifven af Thaer. 2 del. Med planch. Öre-
bro 18
49-55.62-74.Läsebibliothek af den nyaste ulländska
litteraturen. Sthm 1836. Häft. I—6:1—6: Jacob År-
lig af Marryat; Häft, 15—ai: Japhet eller
hittebarnet af Marryat; Häft. 33—35: Ingen-
ting eller om smafolkets säliskapslif i staden
och på landet; Häft. 3f, 36; Miserrimus, be-
rältelse af Reynolds; Haft. 36—38: Nya be-
rättelser af Heiberg; Häft. 39. 4°- Marie de
Sivry, drame af Ancelot. Tillsammans ao Häft.
75- Åbo Allmänna Tidning Sr 18*9.
76, Storch, Beskrifning om S:t Petersburg. 1., 3.
del. Sthm 1799, 1800.
77—80. Thaer, A., Den rationella Landthushåll-
ningens grundsatser. 1 — 1816,1817»
81. Gellert, G. F., Briefe nebst einer praktischen
Abhandlung von dem guten Geschmacke ia
Briefen. Leipzig 1799,
82. Antoine, Spökrädslan botad. Sthm 1821.
83- Enberg, L. M., Forsdk tili Lärobok i Psykolo-
gien. Sthm 1824.
84. Hfortberg, Svenska boskapsafvelns vard och
skdtsel. a:dra uppl. Sthm 1799.
85» Nörregaard, L., Naturrättens första grunder.
Lund 1796,
85. Wijnblad, Fdrsök tili Jordbrukets lonande be-
handling jemte bihang. Sthm 1805.
87. Begtrup, Anmärkningar vid engelska åkerbru-
ket. Med 4 kopparstick. Sthm 1805.
88. Perrin, Wertherie. Öfvers. Linköping 1798.
89. Fem svar på Kongi. Patriotiska Sällskapets fråga
om Svenska Landtbruket och Boskapsskotseln.
Prisskrifter. Sthm 1794.
4go. Posselt, Konung Gustaf III:s historia, i del.
Linköping 1810.
91. Nouveau traite de la civilite Francaise parini
les honnetes gens. Paris 1671.
gg. Patinus, C., Introductio ad historiani Numis-
matum. Amstelaedami i6B3*
g- Gatullus, Tiballus, Propertius. Editio Stereo-
typa. Lipsiae 1829.
g5. Das Niebeiungenlied. Die Urschrift mit Ein-
leit und Wortbuch von A. Zeune. Berlin IS' ST-
-96. M. T. Cicero. De Republica libri. Editio Ste-
reotypa, Lipsiae 1327.
97. Tieck, Ludvig, Folksagor. lista bandet. Rid-
darßlåskägg, öfvers. af Palmblad, Upsala 1810.
98. Sophocles. Konung Oidipus. Sorgespel. Öf-
vers. af Palmblad. Upsala 1834-
99. Grönholm, A., Wäringarna. liistorisk under-
sökning. Lund 1832.
aOO. Stael Holstein, La Baronne de, Reflexions sur
Ie Suicide. Sthm iBx3>
102.Herman von Unna. Drame i 5 acter. Sthm 1795.
104. Resa omkring min kammare af X. Sthm 1798*
105. Albius Tibullus, Eleyieen. Uebersetzt und
erklärt von F. K. v. Strombeck. a.te Auflage.
Göttingen JBas.
106. Aeschyli Tragoediae. Lipsiae 1812.
108. Berg, F., Moralisk afhandling otn konsten att
lefva lycklig i äfctenskap. Lund ISO7.
iog. Spanska Flugan. Sectio antepenultima. Hel-
singfors 1839- .
"no. Sommar-resan. Äbo 1799.
US- Greiff, von, Anteckningar angående Jagt och
Djurfangst i Sverige. Sthm 1821.
Jl4- Tennecker von, Ridskola eller anvisning tili
Ridkonsten. Sthm 1832.
115. Bouilly, Le conteur. Sthm 1823.
116, 17. Virgilii Skrifter, öfyersatte af Adlerbeth,
5Förra delen: Bucolica och Georgicon. Sednare
delen: Aeneis. Sthm iS3«.
118. Läran om Geometriska Storfaeters mätande af
C.-G. O. Borgå iBs^>
119. Minä tidsförclrit på Gäldstugan. Sthm 1798.
120. Mannercrantz, Grammatika i Engelska Sprä-
ket. Sthm rySS-
iai. Crevier, Notae, quibus Livii Patavini Histo-
rias illustravit. JNorcopiae 1830.
12a. Woilstoncraft, M,, Bref, skrifna undervistan-
de i Sverige, Norrige och Danmark. Sthm 1798.
123. Valda fabier med kopparstick for barn. 4‘-da
uppl. Sthm 1826,
124. En liten Nattvardsbok. Jönköping iBis*
125. Schefferus, J., De Stylo liber et Gymnasium
Sryli. Upsaliae 1657.
126.Kotzebue,lncognito,komedi iaakter. Sthm iBas.
327. Wacklin, M,, Minnesbok för Embets- och TJen-
stemän i Finlands Höfdingedömen. Hfors 182S.
128- Kanslosam resa genom Italien, Schweiz och
Frankrike. Sthm 1797.
129. Rättegångshandlingar rörande sequestering af
skriften; Läsning i blandade immen af Georg
Adlersparre, Sthm 1802.
130. Historisk och Politisk beskrifning om Malta.
Sthm 1801.
J3i. Fraga tili Fäderneslandets vänner om förbätt-
ring i Svenska Statsförfattningen. Sthm jgog.
132. Velde, van der, Fiibustieren. Sthm tgag.
134. Testamentariska författningar om Stipendier
för Studerande vid Kefs. Alexanders-Universi-
tetet i Finland. Helsingfors iB3a.
i3- Anteckningar om Drottning Ghristinas afsä-
gelse af Kronan. Sthm 1821.
136. Hahn, G., Nöjsamma berättelser för barn.
Sthm i§22.
137. Amalia Seckendorff. Sthm 1798.
6i3B. Cendrillon, komedi i 3 akter, Sthm 1811.
140. Charmantine. Sthm 1811.
Herr Orbesson och hans famille. Dram i 5
akter, Sthm 1807.
143. Djurman, Myntsorter och annat handein an-
gående. Sthm 1784.
143- Sophoclis Oidipus Tyrannus, notis illustratus
a W. F. Palmblad. Upsaliae i834-
144. Pope, Alex., Essay on Man. Sthm 1780.
145. Scribe et Melesville, Rodolphe ou Frere et
Soeur. Drame. Bruxelles 1827.
146. SJcibring, N. L., en af de aderton i Svenska
Akademien, Skaldestycken. Sthm 1796.
147. Wöhler, F,, Oorganiska Ghemien i samman-
drag. Sthm 1833.
148. Freja, Veckoskrift i litterära och blandade
äinnen. Sthm 1806.
14g—154. Phosphoros, Måuadsskrift. Juli De-
cember 1810. 1— 6. haft. Upsala 1810.
155. Äldre och nyare Svenska Historien i sam-
mandrag. Linköping 1823.
156. Remer, J. A., Den historiska verldens tillstånd
i dess särskilda tidehvarf. 1— 3. del. Sthm 1798.
ls7.Campe, J.H.,Robinsondenyngre. Strengn. iB*s-
-- Xenophon, Gyri härfärd och de tiotusendei
återtåg. Öfvers. af Westerberg. Sthm 1829.
isg—l6a. Reichard, Guide des Voyageurs en Eu-
rope, B: me Edition. Avec nombre de cartes
itinöraires et panoramas. Tome I—3. et At?
las portatif de PEurope. Weimar jgiB.
163. Anakreons Singer. Från grekiskan af Franer.
2:dra uppl. Upsala 1833-
164. Atterbom, Minnesord öfver Per Ulrik Ker-
nell. a-dra uppl. Upsala 1825.
165. Geoffrey Grayon, Alhambra eller nya utkast.
Sthm 1833-
166. 167. Buffon, Naturalhistoria. Med 134
i—4- del. Örebro 1806.
7j6g. Kindblad, Repititorium i vetenskapernas, li-
teraturens och de sköna konsternas historia.
Sthm 1832.
i6g, 170. M. Fabii Quintiliani de institutione ora-
toria lifari XII, Tom. 1. a. Leipzig 18*9.
171. Lyckans Talisman eller konsten att spela
schack, kort och bräde. Sthm iB'9»
173, Hans Sachs, Ausziige aus. Heilbronn 182a.
173. Voltaire, La Henriade, poeme. Sthm iBi3-
174 176. Racine, Jean, Theatre et oeuvres divers.
Tomes I—3.1—3. Sthm 1813.
177, 178. Moliere, J. B. Potjuelin de, Oeuvres.
Tom. a, 3. Sthm iBi4-
179.Stein,Lärobok i allmännaGeografien. Sthm 1824.
igo, Anakreons Sånger, dfversatta af A. G. Sjö-
ström. Äbo 1826.
181./Kotzebue von, Eremiten eller Fadersbjertat.
Skidespel. Sthm 1797.
18a. Rein, G., Kejsaredömet Rysslands Statistik.
Helsingfors 1838.
183- Schiller, F, von, Geschichte des dreyssigjäh-
rigen Kriegs. Sthm 1822.
184- T. Livji Patavini historiarum Pentas prima.
Curavit Traner. Upsaliae iB3o.
Novum Testamenttina Graece. Upsaliae 1806.
187. Runeberg, J. L., Dikter. a:a häft. Hfors iB33*
JBB—l9O. Journalisten. Tom. 1, 3> 4- Sthm 1791.
191. Nya Journalisten, afßagge. 3:e del. Örebro 1808.
192, Brummer, M. H., Fdrsök tili ett Svenskt
Skogs- och Jagt-Lexicon. Götheborg 1789.
Ig3. Horoeri Odyssee, de sex första Sangerna med
Svensk Ordbok, afA. A. Arvedsson. Upsala 1829»
ig- Sveriges Historia och Statskunskap samt Nor-
riges Statskunskap. u:te uppl. Lund 182a.
jgs. P. Virgilii Maronis Opera edidit Sonden.
Holmiae 1821.
196, Moberg, Lärobok i Allmänna och Svenska
Grammatiken. Sthm 18i£.
8igy. Gabler, G. A., System der theoretJschen Phi-
losophie. i.r Band: Die Propädeutik der Phi-
losophie, Eriangen 1827.
198- Quintus Horatius Fiaccus. Med anmärknin-
gar af Stamberg. 3:e uppl. Westerås 1817»
igg, Q. Gurtius Rufus de rebus gestis Alexandri
Magni. Lincopiae 1817»
200. Homeri Otlyssea. Lipsiae 1822.
201. Briider, G. G., Kort Latinsk Grammatika.
Öfvers. af Lindfors. Lund 1806.
202. Svensk Vapenbok. litan Titelblad.
203. Grammatica Latina. Latinska Språkläran.
Hernösand 1816.,
205* Mejdingers praktista Fransyska Grammatika.
Öfvers. och omarbetad af Åkerman. a:a uppl.
Sthm 1824*
206. Abildgaard och Wiborg, Inledning tili Ali-
naan Naturkunnighet. Sthm igoa.
207. M.Tullii GiceronisXlVOrationes selectae. Med
Svenska Anmärkningar. s:euppl. Westerås 1823.
208. Euclidis Elementa, utgifna af Mårten Strd-
mer. s:e uppl. Sthm 18• g.
2og. Justini Historiaa Phitippicae. Lipsiae 1757,
aio. Warg, G., Hfelpreda i Hushällningen. i3;e
uppl. Sthm iB«4.
au—2ls. Archiv af nyare Resor tili Lands och
Sjöss. Mänadsskrift för bildade läsare. I—s-1—5-
Band. Med kartor och kopparstick. Sthm 1810.
216. Forssell, Algebra. 2:e uppl. Sthm 182S.
217. Cornelii Nepotis de vita excellentium impe-
ratorum. Edid. Sonden. Holmiae iBig.
218* Albii Tibulli libri quattuor. Hfors iB3a.
aig, 220. Homeri Opera Graece etLatine, ad opti-
mas editiones expressa. Tom. i. Ilias. Tom,
2. Odyssea, Batrachomyomachia, Hymni, Epi-
grammata et Fragmenta. Basileae 1779.
221, 222. Adam, A., Handbuch der Rdmischen
Alterthiimer. Zur yollständigen Kenntniss der
9Sitten und Gewohnheiten der Römer. Ueber-
setzt nnd bereichert von Meyer, För Lehrer
und Lernende. i, 3. Rand. Mit Kupfern.
Erlangen 18*8»
223. Opera, ed.Sondån. Holm. iBao.
224. Möller, J., Sammandrag at Kyrkohistorien,
2.a uppl. Upsala igai.
225. M. Tullii Ciceronis de Legibus libri 111.
Helsingforsiae jB3*.
326. Gezelius, J., Grammatica Graeca. Arosiae 18*3-
227. Ernesti, Theses Theologiae Dogmaticae.
Strengnesiae 1822.
228. Valerius, J. D., Visor och Sångstycken. 2-- a
uppl. 1, 3. häft. Sthm 181 <•
231. Pasor, G,, ManualeJNovi Testamenti. Lips. 1796.
232. C. Plinius Caecilius Secundus. Panegyricus.
Norimbergae 1780.
233- Rönnbäck, A. J., Läsning i Tyska Språfcet.
Äbo 1809.
234* Engelska Grefven Fox’s öden och kärlekshändel-
ser. Sthm 1795* Mercier, Ismael och Christine,
Africansk händelse. Sthm «795* I ett Rand.
235. Regner, G., Första begreppen af de nödiga»
ste vetenskaper. 7:0 uppl. Sthm 1820.
336. Stridsberg, Mythologiskt Lexicon jemte en
afhandling om Romarnes heliga plägseder.
Sthm 1796.
237. Eiira.wicr.HU, Kiinat, O ®H3ii>iecKoM'r> h upan-
cmßennoMT. Bocnnmanin. C. ITemepSyprt 1824.
238. M. T. Cicero ' Epistolae. Lipsiae 1738.
239. Djurberg, Geographic för Regynnare. 6:te
uppl. Örebro iBis-
-AnacreontisCarmina. Ed.Gumaelius, Ups. 1824.
341 244. Robertson, M., Americas Historia, (jf-
vers. af Stålhammar. Sthm 1796—1798.
»45. Lavater, Samlade Fysiognomiska Reglor. Jöa-
köping 1807.
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a46. Svea Rikes Välging. Tai af Hennan Fleming.
Åbo iysi.
a4y. Schenström, Afhandling om Strömsholms Ka-
nal och Slussverk. Med charta. Upsala 1797.
a4B» Saraling af beskrifningar på åtskilliga eldstä-
der, inrättade tili besparing af ved. Sthm 1775*
249. Brummer, Kongi. Förordningar rurande Sko-
garne, Jagt och Djurfäng, Sthm 1787.
aso. Goldsmith, Oliver, Det goda hjertals seger
eller Francisci Wills historia. Af auctorn tili
Landspresten i Wakefield. I, 3. del. Sthm
1790.
asi. Brummer, Forsdk tili Skogs- och Jagt-Lexi-
con. Götheborg 1789.
a52. Gyllenborg, J. G., Afhandling om Insjöfiske,
Med tabeller. Sthm 1770.
a53. Busch, Förslag tili en fdrbättrad Ladugårds-
byggnad, Sthm 1787.as4* Förordning om Skogarne i Riket. Sthm 1805.
255. Munthe och Möller, Försök tili Bondeprac*
tika. Sthm 1787.
256. Förnyad Gårdsfogde-Instruction, s:te uppl,
Wäsferäs 1795.
258. Svenska Reddejan eller välöfvade Hushäller-
skan, jemte Sundhetsbok. Wästerås 1772.
asg. Mentzer, Svenska Äkermannen. a.-a upplagan.
Wästerås 1774," och Hushllls- och Äkerbruks-
Almanach. a:a uppl. Westerås 1778. I ett Band.
261. Lempriere, W., Resa i Marocco ären 1789
och 1790. Sthm 1795.
262.Goldsmith, OI iver,Brefväxlingmellan en Chin esi
London och dess vänner iöstern. Götheb. 1786.
266, Landprestens i Wakefield lefverne. 3:dje
uppl. Sthm 179 5«
267. Samling af gätor, ordlekar och konstiga frl-
gor. a;a uppl. Wästerås 1794.
263. Storhertiginnans af Bianca Gapello,
lefverne och död. Sthm 1795.
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a6g, 270. Ducray-Duminil, Paul eller det öfvergifna
Arrendehemmanet. I—41 —4- del. Sthm lB>6, igiy.
271. Bref, rörande några drag af Fredrik den en-
des caracter, 1, a. del. Sthm 179a.
272. Konung Philippi Augusti kärlekshandel med
FrÖken de Mery. 2:a uppl. Wästerås 1774»
Prinsessan Anna af Bretagne eller utan
svaghet. a:a uppl. Wästerås J788; och Gul-
beas och Issouf Beigs kärlekshändelser. Wä-
sterås 178a; alla i ett Band.
273. Beaumont, Fru de, Den nya Clarissas histo-
ria. 1, 2. del. Wästerås 1789.
2y4* Wieland, Henrietta Gerstenfeldt, Brefväx-
ling. Wästerås 1786.
ays. Wollstoncraft, Bref, skrifna under vistande i
Sverige, JNorrige och Danmark. Sthm 1798.
277. Hofrnästarinnan eller lilla akademien för unga
fruntimmer. Wästerås 1790.
278. Rothof, Jordmärg, tjenlig tili mager jords
förbättring. Gotheborg 1773»
279. Gomazzi, Anmärkningar öfyer de Romerske
Kejsarenes bedrifter. Sthm,
280. Kant, Imm,, Om känslan af det Sköna och
Höga. Sthm 1796.
281. En Frimurares Jefvernesbeskrifning. 3;a uppl.
Sthm 1783.
282. Papst, Fredrik den andres af Preussen lef-
vernesbeskrifning. I—3.1 —3. del. Sthm 1791.
283- Fjelding, Julianus affailing eller en resa uti
den andra verlden. Sthm 1785»
284- Whitelocke, Dagbok öfver dess ambassad tili
Sverige iren 1653 och 54- Upsala 1777.
2g6, Fragmenter af utländsk litteratur i vitterhe-
ten och de sköna konsterna. Upsala 1795.
287. Barnabok, H. K. H. Kronprinsen tillegnad af
Samfundet pro Fide et Christianista©.
288- Den känslofulle. Gotheborg 1786.
289. Candidus eller allt tili det bästa. Wästerås 1783.
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ago.Manderström,Mina poetiska arbeten. Sthm 1788*
agl. Struve, Huru kunna hafvande bibehålla bal-
san och vänta en glad nedkomst. Örebro IBOG.
aga.Luthström, G. J.. Minnen afÅbo brand. Åbo 1828.
agg. Curio, Öfver Ålderdomen. Norrköping Igoö.
ag4-Bbx.tJndersökningomSverigesMynt.Sthm lygS.
295- 18 st. diverse oeconomiska Ströskrifter, tryckte
i Stockholm, Åbo, Lund, Jönköping, Upsala,
Slrengnäs och Örebro.
296, 397 . Iser, Carl, Folkslagens Historia. Med
kolor. plancher. 1, 2 del. Örebro 1827. H.Fr.B.
298) agg. Bagge, J» F., Nya Journalisten eller ut-
valda samlingar i blandade ämnen. 1, a. del.
Med kopparstick. Örebro 1807. H. Fr. B.
300. Valda stycken ur den af Bagge och de Ro-
gieråren 1790 —1794 utgifne Journalisten. Med
dithorande 52 kopparst. Örebro 18og. H.Fr.B.
3oj. Kejsar Napoleons I:s Hoi och Franska Rikels
organisation. Med akoi. pl. Örebro Igog. H. Fr. B,
303. Benzenberg, J. F., Bref, författade under en
resa tili Paris. Med 4 kpst. Örebro 1811- H.Fr.B.
303. Kullberg, A. G., Poetiska Försök. I, 11. Sthm
1816. H. Fr. B.
304. Konung Gustaf den III:s Skrifter i poetiska
och vittra ämnen, tillika med dess brefväxling.
I—41—4- del. Sthm 1806 1808. Med kpst. H.Fr,B.
305. Tåget öfver Bäh. Hjeltedikt i Tolf Singer.
Sthm 1785* H. Fr. B.
306. Choraeus, Michael, Samlade Skaldestycken.
Örebro 1815.
3og. Knigge, Adolph, Om omgänget med menni-
skor. 1, 3. del. Sthm 1814- H. Fr. B.
310. Theaterstycken, Öfversatta af Remmer. l, 9.
Band. Sthm 1813. H. Fr. B.
311. Oxenstjerna, J. G., Skördarne. Poeme i nio
Sånger. Sthm 1796. H. Fr. B.
31a. Uggelviks-Balen. Sann händelse. a:a uppl.
Sthm 1814* H. Fr. B.
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213, Mazarino, den store Röfvaranfdraren i Loth-
ringen och Elsass. l—3* del. Sthm 1804. H.Fr.B,
315. Spies, K. H., Rinfried von Todtenstein, Öm-
förbundets stiftare och fdrstörare. 1, 2. del.
Sthm 1811- H. Fr. B.
Sl6, Bauer, J. C. A., Franska Revolutionshistorien.
Öfvers. afßiberg. l,a.del. Linköp. 18<>9 FI.Fr.B,
Historisk Tafla af f. d. Kon. Gustaf IV Adolfs
sednaste regeringsår. I—3> del. 3;dra uppl.
Sthm 1810. H, Fr. B.
318. Xavier, Scrofani, Resa i Grekeland lyg4 och
1795- I—3. del. Sthm 1806. H. Fr. B.
3lg. Haafners, J., Landresa längs med Orixas och
Koromandels kuster på västra Indiska Halfön,
I—3,1—3, del. Sthm 1810. H. Fr. B.
325. Kotzebue, Aug, von, Ottilia och Emma eller
äpplet faller låcgt ifrån trädet. Roman, l, 2.
del. Jdnköping 1810. H. Fr. B.
3a6. - Beskrifning om Paris. Öfvers. af Kullberg.
I—3.1 —3. del. Örebro 1806. H, Fr. B.
327, 328. Meissner, A. G., C. J. Caesars lefverne.
I—4. del. Strengnäs 1807, 18o8* H. Fr. B.
329. Radcliffe, Anna, Italienaren eller Ruinerna vid
Paluzzi. I—3. del. Örebro 1803. H. Fr. B.
330.La Fontaine, Aug., Saint Julien och hansfamille.
Roman. I—3.1 —3. del. Strengnäs 1799. H. Fr. B.
331. Henrietta Bellman, en målning af ädla
hjertan. I—31 —3- del. Sthm 1802. H. Fr. B.
332. Court von der Wetterburg eller de okända
Öfverherrarne. Roman från Korstågstiderna.
], 2. del. Jönköping 1813. H. Fr. B.
333. Bilderbeck, von, Brdderne, en Familie-mål-
ning. l—4- del. Sthm 1810. H. Fr. B.
334> Backman, Carl, Grunderne tili Skrifkonsten.
Sthm 1794. Folio.
335* Basilii Fabri Sorani, Tfaesaurus eruditionis
scholasticae, per Buchnetum emendatus. Edid.
Gellarius. Lipsiae 1696, Folio.
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336. Lustige och förnöjande Tidsfdrdrif. öfvers.
Wästerås 1787.
337—34°- Berzelius, J., J,, Lärobofc i Kemien. a;a
uppl. I—3. del. jemte bihang tili 3;e del.
Sthm ISI7 ooh 1818-
341. Juncheri Institutiones physiologiae et patho-
logiae medicae, Recensuil Ursinus. Halael74s«
34a- Gadolin, Job., Inledning tillChemien, Åbo 1798*
343- Weickard. Den philosophiske lakaten. Sthm 1798.
344- Tissot, De la sante des gens de lettres. Lau-
sanne 1770.
345. Fischer, Darstellung und Kritik der Verdun-
Stungslehre. Berlin Iglö.
346» 347- Knigge, Om omgänget med menniskor.
1, a. del. Sthm 1804.
348. Der sich selbst lehrende Franzose. Altenb. 1797.
349. Nörregaard, Naturrättens fbrsta grunder. Lund
1796.
350. öommer, F. von, Rein wissenschaftliche Be-
griindung der wichrigsten arithmetischen Theo-
reme. Braunschweig 1823.
351. Boulanger, G., Anvisning att behålla Ögonen
friska, Örebro 1806,
£sa* Tarnow, Fanny, Caecilia, en äktenskapshi-
storie. Öfvers. Carlstad 1819*
353- Palmblad, W. F., Lärobok i den physiska och
politiska äldre och nyare Geographien. Ups. 1827.
554* Flora Jenensis. Erste Abtheilung. Jena 1826.
355—57* Rollin, M., Histoire ancienne des Egyp-
tiens, des Carthaginois, des Assyriens, des Ba-
bylonien*, des Medes, des Perses, des Mace-
doniens, des Grecs. Tom. 1-3- Halle 1761.
358. Linne, C. v., Genera morborum. Upsala 1763.
35g. Den narrade Husvärdcn. Sthm 1816.
360, 361. Bouilly, J. N., Contes å ma Fille. 1, 2.
del. Bruxelles 1835.
364. Socher, Philosophiska Systemernas Historia.
l:a Bandet. Öfvers. Upsala 1807.
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365. Samling af Svenska Skaldestycken. 1.-a Ban-
det. Sthm 178».
366. Siifverstolpe, Lärobok i allmänna Geografien.
Sthm 1813.
367. Hess, J. J., Jesu lefverne. Sednare delen.
Christianstad 1815.
363. Tollesson, P., Jesu Christi heliga lefverne
och lära. Forra delen. Sthm 1819-
369. Voltaire, dc, La Henriade avec les pieces
relatives. 1756.
Syö. Fontaine, de la, Fables. Sthm 1816.
Syl —3y3. Voltaire, de, Ouvrages dramatiques.
Tom. 1, 2, 5. 1756.
Sy/j.Utkast tili Europas Cclonial-historie, Sthm 1822.
375- Läran om Klotet och Sferiska Trigonometrien.
Upsala iysg.
376. Inledning tili Trigonometria plana. Sthmiy.jS.
377. Krug, Kritischeßemerlcungen iiber Schriftstelle-
rey, Buchhandel und Nachdruck. Leipzig 18a3.
378. Sprengel, Historia om Purenta Amerikas s/elf-
ständighet och friheiskrig. Örebro 1810.
379. M. T. Cicero, de Officiis, de Legibus, de Se-
nectute, etc. ex recensione Ernest. Halae 1804.
380. Excerpta graeca in usum Gymnasticum. Go-
thenburgi 1763.
381. Schenberg, Lexicon Latino Suecanum et Sue-
cano Latinum. Wennerdahl, Lexicon My-
thico-Historicum. .Norrköping 1748.
383. Gretsch,N., Första gtunderna afßyskaGram-
matiken. Öfversatta at G, Geitlin. Hfors 1329.
383. H, Kongi. Majtts Tjenstgdrings-Reglemente for
dess Armee. 4:e delen. Sthm 1819.
384- Brisman, Sv., Vara kunskaper om Fioringrä-
set. Sthm 1818- Med bihang.
385* Poetevin, L., Försök tili nytt sätt att lära
ungdomen sicrifva Lalin. Ötvers. af J. N.
Snellman. Sthm 1807.
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386. Homeri Odyssea med Latinsk öfversättning
ulan titelblad.
gBB. Herdinnan vid Hagalund. ±. 2. häfr.
Sthm 1816.
38g. Tulindberg,o,,Terpsichore. a.-a häft. HforslBa6.
3go —3g4- Rollin, M., Romerska Historien. Öfvers.
1, 3-6. del. V Voi,
3g5. Justini HistoriaePhilippicae ex recens. Grae-
vii. Arosiae 181a.
3g6, 3gy. K. Vetenskaps-Akademiens Årsberättelse
för 1822, 1823.
3gB. Gylden, N. A., Valda afhandlingar öfver vig-
ten afdeklassiäka studierna. 1.-a häft. HforslB3g»
3gg. Hammarsköld, L., Philosophiens Historia, 1.-a
afdeln. Gamla Tidens Philosophie. Sthm 1825*
400. Kloppstock, Oden. Upsala 1818-
401. Sintenis, G. H., Gradus ad Parnassum. Pars
prior, Zullichaviae 18?a.
4oa. Åström, Johan, Predikningar. 3;e del.
403. Tidningar i Andeliga Ämnen för är 1838- def.
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